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筑波社会科研究第20号 (2001年）
■学会彙報■
2000年度学会活動報告
02000年5月12日 「会報」第63号を発行する。
02000年6月3日 第45回例会が筑波大学学校教育部にて開催される。
1. 研究協議会
(1)講 演：「これからの歴史教育一高等学校・地理歴史科の改訂から考える一」
講演者：佐伯慎人（富山大学教育学部）
(2)実践報告： 「考えられる・表現できる・行動できるヒトを育てる社会科とは？
ー公立学校での2年間の実践から学び考えたこと一」
報告者：田中清一（長野県佐久町立佐久中学校）
2. 幹事会
02000年9月22日 「会報」第64号を発行する。
02000年10月14・15日 日本社会科教育学会第50回全国研究大会が筑波大学にて開催される
（秋の例会を兼ねる）。
02000年12月8日 「会報」第65号を発行する。
02001年2月10日 筑波大学社会科教育学会第20回大会が筑波研修センターにて開催される。
社会科教育文献目録・社会科教育事典についてのお知らせ
日本社会科教育学会編「社会科教育文献目録 第4集」 (1990-1999)及び日本社会科教育学会編
「社会科教育事典」（ぎょうせい）が，学会50周年の記念事業として， 2000年10月に刊行されまし
た。本目録には， 7,000件を超える社会科教育に関する文献データが収録されており，研究のため
の必携書となり得るものです。また，本事典には社会科教育における理念・実践の成果が系統的
に論じられており，今後の展望や，これからの教育全体に関わる基本的な指針を得るためには欠
くことのできない文献となっております。
会員の皆様には，両書をぜひともご購入いただけますよう，お願い申し上げます。就きまして
は，「社会科教育事典jをご要望のかたは，最寄りの書店もしくは出版社に直接お問い合わせくだ
さい。「社会科教育文献目録 第4集」をご要望のかたは，下記の方法をご利用ください。公費で
のご購入を希望される場合は，別途送金方法等をご連絡いたします。
記
1. 書名：日本社会科教育学会編「社会科教育文献目録 第4集」 (1990-1999)
〔A5判，約450頁，収録文献数約7,000〕
2. 頒布価格：送料込みで 1冊4,500円（本体4,200円）
3. 申込方法：下記様式により予め葉書にて申込みの上，次の口座に代金をお振込みください。
送金が確認され次第，随時送付いたします。
〈申込み様式〉 〈口座〉
・ご氏名 ⑲ ・ロ座番号 0 0 1 6 0 -1 -1 7 7 0 4 1 
・送付先 ・ロ座名称 日本社会科教育学会文献目録編集委員会
・予約冊数（振込み合計金額）
〈申し込み先〉
• 〒305-8572 つくば市天王台 1-1-1 筑波大学教育学系（担当 江口勇次宛）
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